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Мировой опыт подтверждает, что предпринимательство—важный элемент рыночной экономи-
ки, без которого не может гармонично развиваться государство. Оно во многом определяет темпы 
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.  
Предпринимательство является основой рыночной экономики. Также оно обеспечива-
ет основные конкурентные преимущества экономики рыночного типа: 
 придает необходимую гибкость рыночному механизму 
 создает предпосылки инновационного развития экономики 
 формирует необходимую конкурентную среду 
 вырабатывает основные нововведения.[3. С. 10-15] 
Поэтому цель государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь 
— создание выгодных условий для развития существующих и вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства на основе эффективных мер государственной поддержки. Исследование со-
временного состояния показывает, что в Республике Беларусь малое предпринимательство всё 
еще не играет значимую роль в экономике и потенциал его реализован не полностью. Так, напри-
мер, вклад малого предпринимательства в валовой внутренний продукт составляет всего лишь 
15.1 % к общереспубликанскому итогу. На основании статистических и аналитических данных 
можно выделить ряд основных трудностей, с которыми сталкиваются в своей деятельности пред-
ставители малого предпринимательства: [3. С. 16-25] 
1) Недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансово-кредитных меха-
низмов обеспечения такой поддержки. 
Зачастую вклады учредителей явились почти единственным источником стартового капитала 
86% малых предприятий; менее 2% предприятий смогли получить финансовую поддержку от ор-
ганов власти или программ развития предпринимательства.  
2) Налоговое законодательство все еще остается противоречивым и сложным. 
Несовершенство налоговой системы усугубляется чрезмерной бюрократизацией и излишним 
управлением развитием малого предпринимательства со стороны государства. 
3) Недоработки, связанные с необходимостью выполнения предпринимателями обязательных 
правил и процедур, предусмотренных подзаконными актами, существенно затрудняют предпри-
нимательскую деятельность. Все нормативные документы, регламентирующие деятельность ма-
лых и средних предприятий, назначались разными властными структурами, и каждый из этих 
нормативных актов, рассматриваемых в отдельности, содержит логичные требования, однако в 
совокупности они создают труднопреодолимые осложнения на пути осуществления предпринима-
тельской деятельности. 
4) Излишне усложненная процедура добровольной ликвидации юридических лиц. В результате 
этого имеется немалое количество неработающих фирм, которые существуют лишь формально. [2. 
С.117-120] 
Малый бизнес может стать ключевой ступенью, с помощью которой будет осуществлен пере-
ход к благоприятным процессам в экономике, к созданию предпринимательской хозяйственной 
среды. В Беларуси вырабатываются законы о поддержке малого бизнеса, облегчаются процедуры 
ведения документации. Также в Республике существуют центры поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы предпринимательства и другие объекты инфраструктуры. В рыночных усло-
виях выживаемость предприятия, как показывает анализ, делается возможной за счет перестройки 
всей структуры организации, перехода к активной политике инновационного обновления и прежде 
всего изменения состава выпускаемых товаров. Недостаточно ввести только одно улучшение для 
достижения поставленных целей. Следует проводить комплексные мероприятия по привлечению 
и поддержанию малого бизнеса. [1. С.14–19] 
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Сегодня индустрия гостеприимства – это мощнейшая система хозяйства региона или турист-
ского центра и важная составляющая экономики туризма. 
Размещение занимает центральное место в комплексе услуг и являются неотъемлемой частью 
каждого тура. В многообразии имеющихся средств размещения особое место принадлежит гости-
ничной индустрии. 
Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление гости-
ниц и иных объектов, сооружений для размещения туристов, транспортных средств, объектов об-
щественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровитель-
ного, делового, спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туристскую дея-
тельность. На современном этапе гостиничная индустрия как отрасль экономики достаточно 
быстро развивается, а гостиничный бизнес в целом увеличивает ВВП любой страны. 
Несмотря на нестабильную экономико-политическую ситуацию в мире, гостинично-
туристический бизнес продолжает активно развиваться во всем мире. Эта индустрия – одна из са-
мых привлекательных сфер для бизнеса. Мировое гостиничное хозяйство на сегодняшний день 
насчитывает около 500 тыс. комфортабельных гостиниц. При этом общее количество номеров за 
последние 20 лет продолжает расти и увеличивается в среднем на 3-4% в год, что свидетельствует 
о стабильной динамике увеличения количества средств размещения. 
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. В явном выигрыше те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Бела-
русь не располагает этими знаковыми для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ в срав-
нении с другими странами. Среди них: 
- близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с очень высоким финансо-
вым потенциалом; 
- соседство со странами Балтии, Россией, Польшей, что является серьезным ресурсом, способ-
ствующим развитию приграничного туризма; 
- древняя и богатая история, самобытная культура; 
- роскошный природный потенциал, самый старый в мире лес – Беловежская пуща. 
В то же время эффективное развитие туристической сферы невозможно без разветвленной ин-
фраструктуры, включающей в себя гостиницы и аналогичные средства размещения, санаторно-
курортные и оздоровительные организации, различные объекты культуры, искусства и физкуль-
турно-спортивные сооружения. 
В Беларуси туристическая деятельность находится на стадии реформирования и становления. 
Так, по официальным данным, на конец 2018 г. для путешественников, приезжающих с разными 
целями, свои услуги предоставляли 587 гостиниц и аналогичных средств размещения, число но-
меров составляло 20 590, единовременная вместимость (мест) – 38444. Показатели 2015 г.: средств 
размещения – 539, номерной фонд – 20157, вместимость – 36951 [1, с.18]. 
 Как видим, наблюдается положительная тенденция. Однако коэффициент загрузки (2014 г. – 
34% 2015 г – 29%, 2016 г. – 27%, 2017 г. – 29%, 2018 г. - 31%) свидетельствует о наличии проблем, 
так как для покрытия затрат гостиницам нужна хотя бы 45%-ная заполняемость [2]. Это может 
объясняться различными причинами: некомпетентностью кадров, неумением организовывать лич-
ные продажи, медленным развитием сертификации услуг, отсутствием индивидуальности у боль-
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